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Примером гипертекста могут служить документы на языке HTML. Для создания справочных систем на 
этом языке необходимо изучить соответствующие теги. В то же время, более удобным способом создания 
гипертекстовых справочных систем является множество инструментальных средств. Они делятся на две 
группы: основанные на использовании Microsoft Word и автономные. Выполненный обзор программных 
средств по созданию справочных систем: Doc-To-Help, ForeHelp, HelpBreeze, AppWizard, HTML Help Workshop 
и др., позволил в качестве основных средств создания выбрать программы НТМ2СНМ и Help Workshop.
В рамках первого занятия рекомендуется: рассмотреть понятие гипертекста, привести примеры 
гипертекстовых систем, история их появления. На втором занятии описываются методы, позволяющие 
осуществлять навигацию в гипертексте, определяются такие структурные единицы гипертекста как узел и 
связь. Далее рассматриваются форматы справочных систем и выполняется обзор программных продуктов по их 
созданию. Затем на основе программ: HELP & MANUAL, HELP DEVELOPMENT STUDIO, HTML Help 
Workshop, HTM2CHM HelpWorkshop разрабатываются справочные системы по разделам конкретной 
предметной области. Для формирования готовности применения справочных систем в образовательном 
процессе, обучающимся предлагается представить методические разработки уроков с их участием.
После прохождения данного курса студенты должны знать: понятие гипертекста, структуру 
гипертекстовой справочной системы, форматы справочных систем и должны уметь: создавать справочные 
системы формата СНМ с использованием программных продуктов HELP & MANUAL, HELP DEVELOPMENT 
STUDIO, HTML Help Workshop, HTM2CHM HelpWorkshop, а также иметь представление о назначении и 
особенностях использования справочных систем в образовательной практике.
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В эпоху информатизации образования современная школа требует квалифицированных, инициативных, 
информационно грамотных специалистов, способных эффективно применять современные 
инфокоммуникационные технологии (ИКТ) в своей профессиональной деятельности, владеть методикой 
использования цифровых образовательных ресурсов.
Из всего многообразия средств новых информационных технологий, используемых в сфере 
образования, наиболее распространенным видом являются электронные средства учебного назначения.
Учителя должны всесторонне осваивать эффективные педагогические и информационные технологии, 
внедрять новации в области информатизации системы образования в практику школьного преподавания - 
использовать ИКТ в урочной и внеучебной деятельности, а также в области управления учебно- 
воспитательным процессом.
Использование средств ИКТ в процессе обучения позволяет придать учебному процессу 
целенаправленный личностно ориентированный характер за счет обеспечения интерактивного диалога; 
сформировать индивидуальную траекторию обучения для каждого учащегося, используя возможность 
автоматизированного подбора различных вариантов учебных заданий и оказания оперативной помощи в 
условиях незамедлительной обратной связи, развивать у учащихся умения к самостоятельной работе за счет 
возможности осуществления поиска учебной информации в глобальной и локальной сетях; автоматизировать 
контроль усвоенного материала; активизировать учебную деятельность учащихся, повышая их мотивацию в 
условиях наглядного представления учебного материала на экране, использования аудиовизуальных 
возможностей, предоставления учащимся возможности управления различными объектами и т.д. 
Вышеперечисленные возможности частично реализуются в современных учебных средствах, так называемых 
электронных средствах учебного назначения (ЭСУН).
Выявлены следующие типы ЭСУН: наставнические - ориентированные на усвоение новых понятий в 
режиме интерактивного диалога; демонстрационные - предназначенные для наглядной демонстрации учебного 
материала на экране; моделирующие - для создания математических объектов на экране и их исследования; для 
проблемного обучения, основное назначение которых заключается в систематизации и хранении 
дополнительной учебной информации; тренажеры, предназначенные для формирования и закрепления знаний и 
умений; контролирующие - предназначенные для автоматизированного контроля знаний учащихся и 
самоконтроля; информационно-справочные, реализующие возможность осуществления информационной 
деятельности по поиску, сбору и обработке учебной информации; обучающие компьютерные игры, 
способствующие повышению мотивации учащихся за счет вкрапления игровых ситуаций в учебный процесс.
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Выделим следующие принципы комплексного использования ЭСУН в процессе обучения конкретным 
дисциплинам: визуализации, сознательности и творческой активности учащихся, активизации самостоятельной 
учебной деятельности учащихся, систематичности, взаимосвязанности, вкрапления игровых ситуаций, 
психологической комфортности.
Одной из составляющих информационной подготовки студентов-филологов является умение изучать, 
анализировать и использовать в практике преподавания электронные средства учебного назначения.
При этом будущие учителя должны оценивать качество программных средств учебного назначения по 
предмету, анализировать их содержание, техническое использование критически оценивать возможность их 
применения в школе и при самостоятельной работе учеников по предмету. Кроме того, не менее важной 
составляющей информационной подготовки студентов-филологов является умение использовать возможности 
ИКТ при оценивании знаний, умений и навыков учащихся.
Учителю при использовании в учебном процессе ЭСУН нужно решить педагогическую и 
технологическую проблемы.
Наш опыт преподавания на филологическом факультете Дагестанского государственного 
педагогического университета показывает, что решение технологической проблемы вызывает затруднения у 
студентов.
Педагогическая проблема нами решается в курсе «Современные информационные и 
коммуникационные технологии в учебном процессе» с помощью методистов-специалистов в области методики 
преподавания русского языка и литературы.
Одним из самых доступных и эффективных методов решения указанных проблем являются издание 
специальных учебно-методических пособий для учителей и использование электронных образовательных 
изданий фирм «1С» и «Кирилл и Мефодий».
Нами выявлены целесообразность использования различных сочетаний компонентов ЭСУН на всех 
этапах обучения для реализации конкретных методических целей, организационные формы и методы обучения 
обучающихся в условиях комплексного использования ЭСУН на различных этапах обучения: при объяснении 
нового материала; при закреплении нового материала, при проверке и оценке знаний и умений.
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В Российском государственном профессионально-педагогическом университете в рамках гранта 
разрабатываются адаптивные методические системы (АМС), предусматривающие использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как системообразующей компоненты, содержащей не 
только учебные материалы, но и моделирующей элементы управления обучением. Комплекс средств, 
реализующих АМС, принято называть кейсом, и предполагается использовать для реализации индивидуального 
обучения преимущественно в самостоятельной деятельности.
На факультете информатики в рамках научно-исследовательского проекта «Психолого-педагогические 
и технологические условия применения адаптивных методических систем в дистанционных образовательных 
технологиях» разработаны практикумы для дисциплины «Компьютерная графика»: «Графический редактор 
CorelDRAW. Основы CorelDRAW» и «Графический редактор Photoshop. Основы Photoshop». Оба практикума 
рекомендованы к изданию с присвоением грифа: «Допущено Учебно-методическим объединением по 
профессионально-педагогическому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 050501.04 - Профессиональное обучение (дизайн)».
Структура каждого практикума включает в себя перечень тем курса, методические рекомендации по 
использованию комплекса, ряд лабораторных работ, дополнительные и исследовательские задания, 
контролирующий блок в виде контрольных заданий по вариантам, контрольных вопросов в тестовой оболочке, 
с автоматической обработкой результатов и возможностью просмотреть правильные ответы, справочник, 
список дополнительной литературы.
Часть учебного материала размещена на компакт-диске, и рассматривается в совокупности с печатным 
вариантом пособия.
Практикумы можно считать кейсами, т.к. каждый удовлетворяет следующим основным положениям 
концепции адаптивно-методических систем.
Кейс обеспечивает преимущественно самостоятельную деятельность и направлен на индивидуальное 
обучение.
Кейс является комбинированным. Материал распределен между бумажным и электронным вариантами: 
краткий теоретический материал - в печатном виде, более полный, дополняющий печатный и включающий 
практические упражнения, - в электронном.
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